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Del moment polític
Ara voldria dir l'impresiió qae cansa la política espanyola a an qne arriba
de linny precisament aqnesfs diet:
Una crisf; la qne fa vinM-vntt en ana República qae encara no ha complert
elsr cinc anys.
Una dissolació de Corts. Les segones Corts i les segones dissoltes, d'aqaesta
República. Un govern sense cap representació ni aatoritat en el Parlament; an
govern qae ha dissolt aqaest Parlament en el mateix moment qae era acaiat per
«na majoria, qae probablement hauria provocat la votació més formidable qae
hacria conegut aquesta República.
Declaracions de Pablo Blanco, ei darrer ministre de Governació dimitit, mi*
nistre de Governació de i'actuai President del Consell. Parlant d'eqaesi senyor
diu: «...Jo creia qae I'actuai President del Consell era un home impulsiu, però
res més. La realitat m'ha demostrat després que el senyor Pórtela Valladares té
altres qualitats que t'incapaciten per a dirigir els destins d'una nació. Jo vaig ha¬
ver d'imposar un correctiu al senyor Pórtela, qui es permeté injuriar i maltractar
un company meu de Govern». Hom diu que aquest correctiu no fou sinó un
bescanvi d'amenaces pistola en mi. Hom diu que aquest actual Cap d'un extraor¬
dinari i pintoresc Govern repcblici, és un provat home d'historials gallardament
antidemocràtics.
Discurs de Maura, un republicà deia més nobles i generosos de tots els del
14 d'abril de 1931: «Doncs jo vull que consti aquí, en el Diari de Sessions, que
un republicà del 14 d'abril, que luüà contra la monarquia, trencant amb tot el
seu passat, trencant amb totes les seves relacions, les seves amistats, amb tota la
seva fsmíiia, i amb tot el que era per a ell la monarquia, era això que en els seus
úlHms temps, diu ara tqaf, que això és vint vegades pitjor que allò; que contra
això es posa, qae se sent absolutament tan enfront d'això com se sentia enfront de
la monarquia, I que no té res a veure, ni de prop ni de lluny, amb aquesta Repú¬
blica, que no és ia dei 14 d'abri', ni res no lé a veure amb ia del 14 d'abril.
1 m'importa que consti que diu això, el company de penes i fatigues de i'sctual
President de la República, qae jant amb mi lluità contra tot això, i qae avai ha
vingut dea de ia més aita magistratura de l'Estat a fer bo iot ei que la monarquia
realitzi en els últims temps.»
Manifestacions d'un camarada del «Baix Empordà»: «Jo sóc monàrquic des
del 14 d'abril».
Jo no dic si les Coria recents dissoltes eren o no eren inhàbils i impopaiars.
No he tingut temps de sospesar les innombrables rtons en pro i ea contra d'a>
qaesia dissolució. À França i a Anglaterra sempre han deixat qae els Parlaments
arribin al seu acabament normal. Ela anglesos esperaren qae el cèlebre Parla¬
ment laborista arribés al seu límit constituciona'; i era tan evident la seva inhabi¬
litat I impopularitat que en les eleccions foren répudiais solemnement, com ningú
creu que ho pagui ésser el bloc governamental que acaba d'ésser fulminat.
No diré que i'Africa comenci en els Plreneus, perquè això ja ho han dit mas¬
ies. A França mateix, també, fan una política ben barroera; i Espanya, diu Mas-
pons I Anglaseil, no fa més que copiar de França amb uns quants anys de retard
encara; i Catalunya copià molt, massa, d'Espanya.
Les eleccions a cada banda es preparen amb una virulència més accentuada
encara. Ei Parlament qae en sortirà no ens permetrà Governs més solvents ni
més estables. L'esdevenidor Immediat no ens permet il'lusions.
Si encara sou-catalanista—m'ha dit un amie—féu Minyons de Manlanya i Ai-





<Doña Ri sita la soltera o El
lenguaje de las flores , de
Frederic Garcia Lorca. Com¬
panyia de Margarida Xirgu.
Un ií'ol tan estiragasiat i poiai per
un poeta, havia de correspondre al
contingui de l'obra, i hl correipongué.
«Dcñi Rosita», és la trsgèdia romàn¬
tica de una eterna solterona, que si no |
pertanyés a les solterones del segle
passat, no ii perdonaríem ei seu fataiis-
me, ni forniria a l'autor ta consisiència
que deu haver de tenir una tal mena de
personatge.
García Lorca, que és un tempera¬
ment pcèfc reconego^ aporta, amb
aquesta obra, uns ambients subtils de
llum, de color, de passió, de gràcia i de
ironia, més que un motiu profond i
una acció complexa i interessant. Es la
expressió poè ica del llengua'ga—amb I
e's seus dffectes de gènere—i h fin'a- |
sia de l'ambient—ben divers per cert— !
el que triomfa en la seva obre més que ^
; els mollas psicològics dei drama, Da- |
vani d'aquesta soltera d'ultratomba del -
i " í
tercer acte, hom sent més aviat un xici Î
de paüra perla soledat, la misèria I e's
I eiemenfs natorils que a6na l'esperit ^
'
pcèllc de l'autor, que ona vsritable ca- j
I ritat per a aquesta dona somnioia, fatal
I i sense esperit de saperació, que creu .í ^
[ en ei des í d'enterrar-se, soltera, en vi- |
! da. I
De! primer acte, sobressurt i'empen- |
ta i la Snor poèiica del diàleg dels dos
smanis (tmb alguna asaonància un xic
donjoanescf), i la gràcia familiar del ca- ?
ràcter ben acusat de la serventa. Ei se-
^
gon, és ei més reeixit d'ambient, movi- j
men', gràcia i ironia d'una eicena so¬
cial de principi de segle. Es ei millor 1 |
ei més teatral i divertit de i'obra. El ter¬
cer, jt ho hem díf: impressiona tal vol- .
ta, però no convenç. í
Esc*.rografia i Indamcnlària excel-
len*. La ín'erpretacló bena de debò, ^
amb reserves per a la primera actriu, 1








Premià, 2 — Sant Jordi, 0
lluro, 3 — Vilassar, 4
P. Qatntana, 2 - P. Rossi, 1
(no acabat)
P. Iñesia — P. Unitex (suspès)
La Quintana, després d'un partit
molt accidentat, guanyà a la Rossi.
L'Iluro, en camp propi, fou vençut
pel leader.
Ei Premià guanyà ai Sant Jordi en un
partit també accidentat.
Ei partit Iñesta-Uniiex no es celebrà.
Fou una jornada desagradable.
CUssificació actual
PARTITS
Jugats guanyats empatats perduts OJS 10BOO PUNTS
Vilassar . , . 7 5 2 0 27 10 12
P. Quintana. . 7 5 0 2 18 8 10
P. Rossi. . . 6 3 1 2 13 9 7
Premià . . . 6 3 0 3 8 11 6
P. Unitex. . . ó 2 1 3 8 16 5
P. Iñeila . . . 5 I 2 2 11 14 4
Haro ... 6 l 1 4 lü 16 3
A. E. Sf. Jordi . 7 0 3 4 9 20 3
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Pambia 54
Marcel·lí ibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon ZO©
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleiamen'í reformai
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen lots els idiomes moderns
Propietari: A, MASGORET
És MÉS QUE UN FILM, ÉS L'EXPRE-
SIÓ DE TOT UN IDEAL
Llegiu el «Oiari de Mataró»
Partits diversos
Demà a la tarda,
al camp de la Mataronina
Demà, I les tres de It ftrdt, en el
cimp de la Mataronint, es jugarà en
interessant partit de fatbol entre doi
eqalpi de presetecció de la Federació
de Penyes de Mataró, integrats pels ja-
gidors següents:
Eqalp blanc: Tbos 1, Thos II, Fian-
càa, Espei, Matisem, Rodríguez, Bor¬
das, Matas, Aranyó, Morell i Arias I.
Eqaip blaa: Martí I, Güsil, Sánchez,
Graapera, Nogueras, Fàbregas, Petit,
Fioris, Roig. Palomer i Martí II.
Suplents: Arias II, Martínez, Sera i
Gil. L'entrada serà lliure.
CAMP DE L'ILURO
lluro (selecció), 2 - P. Unitex, 1
Aqaest parlit es jugà diumenge pas¬
sat a la tarda, i la Penya Unitex feu un
dels millors encontres de la tempora¬
da. A lituro destacà el joc enèrgic i va¬
lent dels defenses i ies intervencions
dei porter.
Els gols foren marcats per Torrent
els de l'Iluro i Arias per la Penya Uni¬
tex. L'arbitratge anà a càrrec del senyor
Esperalba.
Eis equips es formaren així:
Selecció lluro: Campdepadrói, Pa¬
gan, Biel, Peiró, Florís, B^rbcna, Gas-
2
DîAli DE mATAm
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Façultat de Medicina : Ex-assistení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori;
CARRER DE FERMÍ QALÀN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Ex*ÍBterE peBsionat de la Facoltat de Hedlciaa - Metge de goirdia de rHojpIta! tllaic, per opasicid
: Totòleg de la Lluita toatra la Mortalitat lotaatil i de rissegaraaça Materaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
cÓQ, lasa, Torrent, Galceran i Moreno.
Penya Unites: Nomar, Riera, Line,
Vínyai, Abril, Paig, Losa, Atiar, Casa*
bella. Rabassa i Bosch.—P.
Basquetbol
Campionat de la F. C.
CAMP DE L'ESPORTIVA
A. E. del Orup Sant Jordi, 36
Sava Nova, 26
El passat diamenge, a les 10 del ma¬
tí, es ceiebrà aqaesi encontre de cam¬
pionat qae resaitft mol) interesan) grà¬
cies a la bona tasca dels eqaipf.
De bon principi el Sava Nova assolí
diversos punis que impressionaren als
locals i la íala de conjunt va permetre
qne els forastera aconseguissin posar
el marcsdor molt favorable a ells. A
mesura qa; el joc avançà, peiò, els ma-
taronms aminoraren ta diferència.
Ala segona pad IVquip de i Esporii-
Vi sofrí algunes mod Scacions, assolint
igualar el marcador i posar-to ai leu fa¬
vor, spro&ian! e! cansanct deis foras¬
ters.
A la primers par li l'Esporttva l'inte¬
graren Mataró, Aimeric, Serra, Aivartz
i Riera, i a la segona Mataró, S. Serra,
Torra«^, B-rga i Rícri.
En equest par'Ü resparegcé cl nota¬
ble jugador Rif^el Berga, essent altra
volia i ànima de l'equip.
Mataró de i'A. E., 40 - Poble Nou, 30
Aqaesi psriii corresponia ai Cam¬
pionat de segona csiíegoria, estent jugat
amb grtn en uíiatma per part d'amb¬
dós equipa cmb anivellamfnt de forces,
fent S£ amb 's vic ò i« el Mataró grà¬
cies a h mrgníSca ¡^c'uició de la seva
defensa.
(A. C. I) m Agència de Contraotació immoblilaria
BOMA OCASIÓ per a adquirir SOLARS EDIFICABLES
a la nova Ronda de Caries III (antic camp de i'IIuro), des de CINQUANTA
cèntims el pam i amb íes màximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANTONI ÏPOLJS, corredor matriculai
ISBRN. S4 MATARÓ TBLEFON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
A. C. I. ' Agencia de Contractació Immobiliària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
1
NOTICIES
L'equip del Matiró fou el següem:
Ca^vo, Gallart, Mora, Cspdaigaa 1
Rívalia.
Tots els partits foren arbitrals p^r
Naalart que ho feu amb molia volunta!
I poc encert — C. S. B.
IeiIh! liRiilil [iDtnií
Dissable, lli Diumenge í 12 gener 1935













DIsiabte. — Ssn! Higini, p. î mr., I
San) Salvi, mr.
QUARANTA HORES
Dsmà a Ies 6 del malí començaran a
les Tereses en scfrsgl deis difunts de la
fimilia de Sistemes, e. p. d. Continua¬
ran els dos dies Sfgûrnia. exposant a la
mateixa hora; a les 9, OSci solemne i
reserva a les 8, i ITiitim dta a les 6.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisigl; a les 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Sanííssim.
Demà, a les 8, Felicitació Sabatina
per les Congregacions Marianes i visita
espiritual a la Verge de Montserrat,
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a iss 715, rosari, estació 1 Ak-
geïuf.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmeiitani. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapis. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de
sis ins a dos quarts de nou.
Nova Junta
La Junta de l'Assodadó de Filies de
Maria i Esclaves del Sagrat Cor, de la
parròquia de Sant Josep, ha quedat
consiitDïda de la forma segûen!: Fresi- !
denta, Ramona Gualba; Secretària, Lloï-
sa Castany; Tresorera, Assumpció Ri¬
bas; Více-Presidenta, M." de! Carme
Coi!; Vice Secretària, Consol Manté;
Vice Ticsorera, Rosa Carbonell; Robe-
res: Teresa Miralles i Teresa Llinàs; Sa¬
cristanes: Carme Viltdevall Roca, Mont¬
serrat Vaiimejor, Mercè Boada i Maria
Mateu.
Rectificació
La missa de Comunió general de les
Obres Mlsslonals que la «Fulla Domi¬
nical» de la Basílica de Santa Mirria,
anuncia pel proper diumenge, dia 12,
no serà a les 7 30 com equivocadament
diu l'esmentada Puüa, sinó a ies vuit,
asaistint-hl tols els socis, Terciaris de




Voleu ela millors preus?
MANENT







j Observatori Metcerològlc de les
Eiceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obserfaeions del dia 10 de gener 1036






















Domicili social: Peiai, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Ceriees. BAS-Ielèfon 16460
Direccions felesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona;, Man¬resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelió, Vich,Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaomiaaaó Casa Camini Cmptía!
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco dei Oeste de Espafia». . , Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . ,








UEIIOl OE unit' Eiitet de Fieaieet Satid, t - bartat. g.' S - Taita a.' Il 3tS
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ¿s i'Bstabliment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresi de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc.. etc.








Estat dei cel: MT
Estat de la mar: 1^1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En pondre's el sol, ahir, va clouràs
el termini per a la comprovació i recti'
flcació del nou Cens Electoral.
Les llistes electorals que han estat
una colla de dies i dies exposade&^jiL·-
pàblic en el Saló de Sessions de l'Ajun¬
tament, sense rebre altra visita que la
d'algun ciutadà escadusser que per cu¬
riositat ha comprovat la seva inscripció
i la dels acostumats elements dels par¬
tits polítics que acostumen a *estar al
tanto*, en els tres o quatre dies últims
s'han vist fullejades, consultades i re¬
bregades per un gran número de ciuta¬
dans tocatardans que davant la con¬
vocatòria de noves eleccions han sentit
la jiblada de la necessitat d'aquesta
comprovació.
Si aquesta convocatòria s'hagués
produit quinze dies abans és possible
que s'hagués pogut operar una verita¬
ble comprovació i rectificació del Cens
Electoral. Però ha vingut de dies. /
ara, ja clos el terminí, es compta amb
unes 250 sol·licituds d'inclusió i única¬
ment 2 d'exclusió. Són bastantes, però
ens atrevim a creure que encara es po¬
dien haver dupticat les primeres i mul-
I tiplicat de molt les altres. En les elec¬
cions del mes que vé, és quasi segur
\ que cap dels reclamants podrà votar,
; puix encara no s'hauran enllestit tots
I els tràmits. Es mojt possible que fins
í unes altres i qui sap si més enllà na
! surtirán efecte. Compteu, doncs, si els
vagarà als no tndosos de lamentar-se
de no poder fer ús d'un dret ben legí¬
tim. I la culpa no la podran donar a
ningú més que a ells mateixos que ha
tenien a la mà i per mandra s'ho hart
deixat perdre.—S.
Estan prepartnt-ie per en breu al¬
guns actes públics de entitats que Ens
ara estan clausurades, hivent-se ja cur¬
sat ies sol'Hcitudi pels corresponenlf
permisos.
DIARI DE MATARÓ 3
Aqaest vespre s Íes Q en el loctl de
^'Unió de Cooperttives es celebrarà ana
reanió general extraordinària del Sin¬
dical Agrícola Cooperalia per nomenar
càrrecs de Janta i Comissió revisora de
«omples i Iraclar de i'exporiació de pè*:
iols.
AeiaalmenI es gestiona ia reoberiara
de centres polítics i sociais claasorals.
Sembla qae és qüestió de moll poc
nqaestes reoberlares.
—Després de Festes queden poqnes
ganes per fer compres.
Però com qae lo! l'any és bo per ca-
sar-se hom es pol trobar amb alguna
tarja d'un amic o conegui anuncianl·li
ei seu proper enlisç.
Per objectes de regal La Cartuja de
Sevilla recorda ais seus clients que és
sempre la casa méi ben assortida i de
miilors preus.
A la vesprada del diumenge passat, a
Hospitalet del Llobregat, on actualment
residia amb la seva família, morí quasi
sobtadament ia distingida i pietosa se¬
nyora malaronina Na Joaquima Català i
Comas, Vda. de Sala.
La trista nova causà una dolorosa
impressió a nostra ciutat on la família
Saia-Català compta amb generals sim¬
paties.
Ei dilluns al matí tingué lloc l'acle de
l'enterrament i dimecres a l'església
parroquial d'Hospitalet es celebraren
«Is funerals.
Ambdós seies foten molt concorre¬
guts assistint-hi molts mataronins i
amics del veí poble ds Cabrera.
Rebin els senyors fill, nora, néís,
germana, oncle, nebots, cosins i toia la
-JU^ília el nostre sentit pèsam P.).




de les primeres marques
Stf. Teresi, 44 • MATARÓ - Telèfon 212
Foment Maloroní
AVUI, nit a dos quarts dc 10
Estrena en sessió de gala de la meravella espectacular
d'enguany
QdLGOTA
(en la versió original)




De 7 a 9 del vespre es despatxen localitats per les sessions
numerades de diumenge. Demà tarda a les 5, sessió
A ix mfliinxdi de dimecres, després j
d'unt breu malsttií 1 confortada amb { f*roill*r8. (R. E. P.).
senyors germin?, ncboia i iois els alires
els Santa Sagraments i la Benedicció
Apos òMca, a l'avançada edat de 80
aoyi, passà a millor vida la caritativa i
bondadosa senyora Josepa Caparà
i Arenas Vda. de Triedu, qui esmerçà
tota la seva vlds en obres ple'oses, mo¬
tiu pel qual la seva mort haurà estat
molt sentida en les organ! zscions de fi
pietós i benèfic.
Ahir a la farda tingué lloc l'acte de
l'enterrament al qual hl assistí una se¬
lecte concorrèncla. Presidiren ei dol el
Rod. Dr. Josep Samsó, Reclor-Arxi-
prest de Santa Maria i el Rnd P. Lluís
Feixti, Rector de les Escoles Pies de
Mataró, amb els nebots de la finada, se¬
nyors Juli Caparà, Joaquim Horia i Xa¬
vier Sa'usi. Acompanyaven els altres
familiars els Rnds. P. Josep Soler Oir-
d?, ,P. Manuel Bordàs, escolapis i Re¬
verend Mn. Trinitat Prat, Pvre. |
La noitra més senlidi condolença als i
I La Fesla de ia Icfanteaa que organi -
I ztda psr la jantsta, se celebrarà, tju-
{ dini Déu, el diumenge vinent, dia 12,
ï en el íociil social del cPaironat de i'O-
\ bceri» a honor de l'Infant Jítúr i en ob-
? irqui de Ics obreres peUSes de í'Escota
del Srgrat Cor, es dssenroiUatà baix el
següent programa:
Matí, a ires quarts de vuit, Miiit f
Comunió del «Ramadet de l'Infant le»
iú!>. Visita a l'Exposició d'obseqafi
oferís per les senyoretes.
Tarda, a dos quarts de sis, Velllids
solemne, iota ei següent programa; ^
Salutació; «L'òbrera cristiana davant
de l'infanijeiúi»; cHimne de les obre¬
res criíliines»; «Idil'li pastoril», lletra
de Mn. Ramon Siborit, Prevere, I mú¬
sica de Mn. Angei Obiols, Pvre.; Pe¬
nyora de germanor entre senyoretes i
obreres; Comtal.
Nota de ia Direcció. — L'hora d'en¬
trada al cpalronal» és des de les cinc.
Les festes no poden alterar l'ordre ge¬
neral de i'Eicoia.
A la parroquial Bastlfca de Noiira
Senyora dels Reis, del Pi (BaicelonaK
es celebraren solemnes funerals per a
l'etern repòs de l'ànims del senyor Jo¬
sep Marimon i Casabosch, recentment
passat a millor vida.
Una gran concorrèncla emplenà el
temple, (eitimoniant amb ia seva pre¬
sència i'afecte professai a la família del
difunt.
Posseïa el final excel·lents dots de ca¬
ràcter i d'intet'llgència, ultra una gran
religiositat.
Fem present el nostre sentit pèiam a
la teva apenada esposa, fills gendre I
família toia, i especialment al germà,
Dr. Lluís Marimon i Casabosch.
Reposi en ptu l'ànima del final.
A
&OLGOTA'
CADA FIGURA UN POEMA,
CADA ESCENA UNA OBRA
D'ART D'IMMORTAL RECORD
Informació del dia
facllUtk<aa per l'Agftaela Pebre per eeeleurteelea teleUkelqnea
Barcelona
. 3,00 tarda
La vaga dels estudiants
Aquest maií ha coniinuai la vaga dels
esfudiínts. El moviment ha tingut avui
nn caràcter pacífic. Solament hi ban ha¬
gut crits per voler impedir els vaguis¬
tes l'entrada a classe dels estudiants
contraris a la vaga, cosa que no ban
aconseguit.
Una comiístó d'estudianis ha visitat
al President accidental de la Qeneralltat
per demanir-li ei restabliment integral
de i'Eslatui de l'Universitat.
Detencions
Han estat detinguts Pauli Massot i
nna dona que t'acompanyava acusats
d'biver robat al tractant de bestiar Oa-
briel Ferrer una cariera que contenia
21.000 pessetes.
^otes de la Prefectura de Policia
Ei Director general de Seguretat ha
conferenciat amb el cap superior de
1?olicia, senyor Duelo.
Aquesta tarda el senyor Santiago si-
i ludtrà Ics autoritats i visitarà les Co¬
missaries.
Ei 5et<yor Duelo ha dit als periodis¬
tes que (ot seguit ei procedirà a la re-
organFzsció de ia brigada d'investiga¬
ció criminal, la qual serà dotada fot se¬
guit de vuit autos-fancs 1 de 30 mofos
provistes de ràdio que estaran contí¬
nuament en comunicició amb l'emis¬
sora de ia Prefectura.
Referent a l'oberiura deia centres so¬
cials clausurats no subjeclts a procedi¬
ment judicial ba dit que esperava or¬
dres.
La vista de la causa dels fets d^oc-
tubre a Girona - L'ex-comissarl
de la Generalitat, senyor Puig
Pujades, condemnat a 30 anys de
presó
El Conieli de guerra que ba vist la
causa pela fets d'octubre t Qirona ba
condemnat a t'ex-comisiiri de la Q;-
LieOR (SSHaKLA
neratiiat senyor Puig Pujades I "i l'ageni |
de po'icla senyor Mtríín a la pena de |
30 snyr de presó; el sergent Orau bo ¡
b« esmt a 15 snys i ela atires processafs, |
amb aquests el periodiala senyor Bota, I
a 12 aeys.




Ei Consell de ministres que avui ha¬
via de celebrtr-se com a divendres ba
estat ajornat fins demà.
El senyor Pórtela Valiadarei ba des¬
mentit ia dimissió del iots secretari de
Governació. Sembla éiser qas el se¬
nyor Ecbeguren havia presenlaf, efecti¬
vament, la seva dimiísió, però que afe-
nent a algunes gestions que s'han rea-
li zat ba deposat la seva actitud.
Es diu que ei primer intereiiai en
que ei senyor Ecbeguren no dimitís era
el propi Cap del Govern, ja que fac¬
tual sots-secreiari pel moll temps que
vé desempeayant et càrrec coneix a It
perfecció totes les necessitats que aquest
requereix.
Anit es reuniren els senyors Gil Ro¬
bles, Goicoecbea, Calvo Sotelo, Marti¬
nez de Velasco, Abillo Calderón i Fa!
Conde, canviant impressions sobre iei
aliances electorals.
Segons els ben enterais la reunió fou
cordlaiíssima i s'arribà a un acord es
tot.
També és reuniren anit amb el se¬
nyor Gii Robles tots els ex-miniítres
de ia C. E. D. A. a fi d'acordar les ins¬
truccions per als Comitès provincials I
municipals en relació amb la propa¬
ganda electoral.
Et senyor Lerroux parisnl amb els
periodisies manifestà que en aquests
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nioineiilB méi vil cailir. Diga¿ qae no
volia tirar méi llenya al foc i qae en el
moment oportú diria coses qae ara ca¬
lla per patriotisme i amor a la Repú¬
blica.
Interrogat pels periodistes sobre cl
qcè pensava de les pròximes eleccions,
el senyor Lerroax expressà els sens
dabtes de qaè aqaestes l'arrlbin a ce¬
lebrar, dient qae és tal la passió qae
consam als partits i tan crescada la di¬
visió entre l'opinió, amb caracíetísli-
qnes, àdbac, de gaerra civil, qae jatja-
va ona veritable bogeria anar a les elec¬
cions en aqaeats precisos moments.
Còlgola...
és nn fíim grandiós en el qual tot
s lia posat a concurs per crear l'at-
mòsfera patètica imponent de Je¬
rusalem en les hores de la Passió.
«La cinematographil française».
fflS tarda
El senyor Pórtela rectifica
unes informacions
Aquest ma^í en rebre el cap dei Oo-
vern els periodistes a la Presidència,
els ha dit que volia reciificar algunes
de les paraules que li han estat atribuï¬
des, particularment unes paraules que
fan refetència al senyor Oli Robles i
que no han Sgural mai en el seu lèxic, i
per tant no podria dir que el tancaria
en un «chircns» per no haver usat mai
aquesta paraula.
Ei que volia dir en les meves decla¬
racions és que vull que tothom es mo¬
gui dintre la Usi, i el que se'n surti, si¬
gui qui sigui, tindrà de scfrir-ne les
conseqüències.
També s'ha referit a la no*» facilitada
pel senyor De Pablo i ba dit que en ella
es mancava a la veritat.
Per ú íim s'ha ít ferit el scryor Pórte¬
la als atemptats i a la seva gestió sl mi¬
nisteri de Governació. Els atemptats
davallaren en el franscurt de l'aoy pas¬
sat, de 60 en ei mes de gener a 6 ai se¬
tembre. Despréi!tornaren a augmentar.
Durant et mes d'oclubre n'ocorregue-
ren 15 i el desembre arribaren a 30.
Una nota del ministre de Treball
En rebre el ministre de Treball els
periodisles els hi di< que toil essent
contrari a les controvèrsies no podia
deixar sense resposta la nota del senyor
Oil Robles que publiquen aigonf dia=>
ris, on s'afirma que servi a la D ctadu-
ra.
La nota explica que estigué allunyat
de ia política fins ei 14 d'abril i que si
durant ta Dlciadura ocupà la Direcció
general de Ferrocarrils fou solament
com a tècnic.
La unió de les esquerres
Per haver acabat molt avençada ia
matinada no ba estat ficllitada la nota
de ia reunió dels representants dels
partits d'esquerra, nota que serà facili¬
tada aquesta nit.
També ha estat donat a conèixer el
manifestlque serà llançat a l'opinió; per
a fer-ho, hom espera que hsgi estat
aprovat pels representants del front
obrer.
Nota del ministeri d'Estat
El ministre d'Estat ba rebut la visita






pel cas Hauptman torna a ésser moll
gran davant la imminència de que sia
executat.
Avui el «Daiíy Ntws» publica el text
d'una carta d'un tal Fau kaer, en ia que
diu que ho fa per un imperatiu de ia
seva conclència, afegint que Hsuplmtn
no éa el culpable dei crim, quina única
culpabilitat és la bogeria dei diner que
ii feu perillar els seus propis estalvis en
l'esperançs d'enriquir se.
Les eleccions presidencials a Cuba
L'HAVANA, 10. — Des de mitja nit
toies ies forceí de poilciit armada es
trobeu concentrades a tola l'iila per a
evitar que es produeixin desordres du¬
rant la jornida electoral. Eis coi'iegis
électorals s'obrir an a migdia i seran po¬
sats sota ia vigilància de l'exèrcit.
L'opinió general és que serà elegit
President ei general Qómcz i que Pe-
iayo Cuervo, partidari de Menocal serà
elegit alcalde de l'Hmna.
fi. Vallfltajor Calvé
Corredor oficial de Ccmtrf
Molas, 18-Mataró-To!èíofi
de despatx: De ÎC n I de 4 sí
Dissabtes, 4s SO ê I
Intervé subscripcions a emlgstoaa i
compra-venda de valors. Capona giros
préstecs amb garanties d'electes. Llagi»
timaeió mcrcastlis, de eostractei ei·'.
Secdó flnaticitrs
CeliliasioBB di BirciioBsdil die d'svBi
lacillladci pel corredor de SoBurti da
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rolums de (jue es compon un
(BaiUy-Bailllère—Riera)
Dades del Comerç, Indústria, ProfettioRt, it«<
d'Espanya ! Possesslont
Un«s 8.600 pàgln«s
Més de 3.500.000 de dades
Mapss Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangers
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar ccmpisri
CENT PESSETES
(franc da port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuaríos Bailly-Bailiière j Biera Reunidos, S. i
Earie Granados. 88 y 88 — BARCELONé




amb la seguretat de'que la vostra
visita us serà profifosa.
Compra-venda de inques, rústegues
1 urbanes, establiments mercantils, i al--
Ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us ibastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre 11 trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiaga
Ruslño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada.
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wtfredo,
1 Iiern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 ¡(baix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caideies i
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 eases en venda af
earrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pirça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró. Inclúi una Confiteria, a
preus reduïis.
Altra oportunlfaf: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, cisa grss
i nova amb dues mines d'aigua 1 tres
safareixos, reg»d'a i secà, propera »
Malaró, amb 15.000 pins i alzines 1
molls arbres fruüers, a preu de gangf..
Seristit i reserva en totes les opera-
eioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
CALEFACCIÓ TERMOS-





I IMPREMTA : MINERVA
I Barcelona, 13
j Capses de paper, sobres î
'
íargeíons, senzilles i de luxe^
< de gust refinat i a bon preu^
It






presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 iltATARO Telèfon 261
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